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Dominika Czerniawska -socjolog, pracuje w ICM UW, pisze doktorat w Instytucie 
Studiów Społecznych UW nt. przemian komunikacji naukowej. Interesuje się 
wpływem przemian technologicznych na środowiska naukowe, nowymi formami 
tworzenia wiedzy i współpracy. Autorka i współautorka analiz dotyczących 
środowiska naukowego (m.in. Diagnoza mobilności instytucjonalnej i geograficznej 
osób ze stopniem doktora w Polsce, Wdrożenie i promocja „otwartego dostępu” do 
treści naukowych i edukacyjnych, The spatial and institutional mobility of doctorate 
holders, Otwarty dostęp — nowe sposoby tworzenia i korzystania z wiedzy) oraz 
badań z zakresu społecznych kontekstów funkcjonowania nowych technologii (Między alienacją 
a adaptacją: Polacy w wieku 50+ wobec Internetu, „Internet wzbogacił moje życie” — wpływ Internetu 
na życie codzienne osób 50+). 
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Streszczenie: Przyspieszenie zmian strukturalnych w systemie nauki, związane z ekspansją modeli 
otwartych, następuje na wielu poziomach i w wielu dziedzinach. Nowe infrastruktury szeroko 
rozumianych danych, nowe formy udostępniania i komunikacji, nowe formuły oceny - razem składają 
się na zasadniczą transformację całego systemu nauki. 
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